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NUoVI ARGOMENTI
Ririsld btft€nrdle dtexd dd
-Alberto Moravia e Alberto Carocci
S.gret.rio di rcduionc: Giovsni Carccci
VIA DECLI ORSINI, 34 - ROMA
Roma,
Pnof .  Georg  LU KACS
Betsnad  RKP 2  V .  E l4 ,
B  u  d  a  p  e  s  t  v ;
l2  d  i cembre  1962
Caro  S i  g .  Lubacs ,
s raz ie  de l  Suo  b i g l i e t t o  de l  l "
d i cembne  e  de l  b i g l i e t t o  de l l a  S ig ' r a
Ger tnud  pe r  Eva .  Adesso  pe rd  i  I  nos t ro
g rande  p iacePe  sa rebbe  d i  vedene  Le i  e
Sua  mog l i e  a  Roma,  dove  po tnebbdvab i tg
re  p resso  d i  no i .  S i  po t rebbe  comb ina -
ne  qua l che  sena ta  p i acevo le  con  g l i  am !
c i ;  sb  che  anche  g l i  am ic i  comun i s t i  sg
rebbepo  mo l t o  f e l i c i  d i  i n con t ra rLa .
Ho  f a t t o  sPed ine  l e  due  coP ie
de l l a  r i v i s t a  a l  S i s .  Ca rev  l ' l cW i  l l i ams
ed  a l  P ro f .  D r .  Leo  Ko f l e r '
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